






XVI Congresso da SPACV
Programa preliminar
Quinta-feira, 16 de junho de 2016
K²Kî5HXQLmRGH'LUHomR63$&9_SPACV Board Meeting
K²KîSimpósio Medtronic | Medtronic Symposium
K²KîSimpósio Gore | Gore Symposium
K²KîSimpósio Almoço Alfa-Wassermann | Lunch Symposium Alfa-Wassermann
K²KîSessão de Comunicações Livres 1 | Oral Presentations – Session 1
K²KîSessão de comunicações livres 2 | Oral Presentations – Session 2
K²Kî3DXVD&DIp_&RIIHH%UHDN



















XVI Congresso da SPACV
120 ;9,&RQJUHVVRGD63$&9
Sexta-feira, 17 de junho de 2016
K²KîSessão de comunicações livres 3 | Oral Presentations – Session 3
K²KîSessão de comunicações livres 4 | Oral Presentations – Session 4
























K²KîConferência do Presidente | Presidential Conference
K²KîAssembleia Geral SPACV | SPACV General Assembly








K²KîEvento Desportivo SPACV (5000 m)
;9,&RQJUHVVRGD63$&9 121
Sábado, 18 de Junho de 2016
K²KîSessão de comunicações livres 5 | Oral Presentations – Session 5
K²KîSessão de comunicações livres 6 | Oral Presentations – Session 6
K²KîPrémio Melhor Comunicação SPACV 1 | SPACV Best Oral Presentation Award
K²K î3DXVDSDUDFDIp_&RIIHH%UHDN
K²K îPrémio Melhor Comunicação SPACV 2 | SPACV Best Oral Presentation Award


















K²KîPrémio Melhor Poster SPACV | SPACV Best Poster Award
K²Kî3DXVDFDIp_&RIIHH%UHDN
K²Kî&HULPyQLDGHHQWUHJDGH3UpPLRVH%ROVDV_$ZDUGV&HUHPRQ\
K²K î(QFHUUDPHQWR_Closure
